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BAB   IV 
KESIMPULAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Gereja Kristen Jawa 
Bantul merupakan salah satu anggota dari Persatuan Gereja Indonesia yang 
menganut faham reformasi, yaitu faham yang selalu ingin memperbaharui 
kegiatan peribadahan, dari faham tersebut lahirlah inovasi seperti yang diterapkan 
dalam hal komposisi atau garapan iringannya.  Hal tersebut mempengaruhi 
komposisi gamelan Jawa di GKJ Bantul digarap dengan berbeda dengan musik 
liturgi di gereja lain. Musik liturgi yang digarap dinamis ditanggapi baik oleh 
jemaat, majelis dan pendeta dengan sangat baik, bahkan akan dijaga sampai ke 
generasi seterusnya dalam beribadah. 
 
B. Saran 
Musik yang ada di nusantara ini sangatlah beragam, salah satunya adalah 
musik liturgi.  Musik liturgi semoga ke depannya mendapat perhatian yang setara 
dengan musik lainnya, karena ternyata dalam pengarapannya atau dalam 
komposisinya musik liturgi juga mempunyai bobot tersendiri. 
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Lampiran 1  
 
1. Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 
2. Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) 
3. Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) 
4. Gereja Bala Keselamatan (GBK) 
5. Gereja Methodis Indonesia (GMI) 
6. Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) 
7. Gereja Masehi Injilli di Sangihe Talaud (GMIST) 
8. Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) 
9. Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) 
10. Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow (GMIBM) 
11. Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) 
12. Gereja Toraja 
13. Gereja Kristen Rejang (GKR) 
14. Gereja Kristen di Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) 
15. Gereja Toraja Mamasa 
16. Gereja Kristen Sulawesi Selatan (GKSS) 
17. Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara (GEPSULTRA) 
18. Gereja Masehi Injili Halmahera (GMIH) 
19. Gereja Protestan Maluku (GPM) 
20. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua 
21. Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) 
22. Gereja Kristen Sumba (GKS) 
23. Gereja Kristen Protestan Bali (GKPB) 
24. Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW)  
25. Gereja Kristen Indonesia (GKI) 
26. Gereja Kristen Jawa (GKJ) 
27. Gereja Kristen Pasundan (GKP) 
28. Gereja Kristus 
29. Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) 
30. Gereja Protestan di Indonesia (GPdI 
31. Gereja Isa Almasih (GIA) 
32. Gereja Kristen Muria Indonesia (GKMI) 
33. Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) 
34. Gereja Kristen Pemancar (GKPI) 
35. Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) 
36. Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) 
37. Huria Kristen Indonesia (HKI)  
38. Gereja Kristen Luwuk Banggai (GKLB) 
39. Gereja Kristus Tuhan (GKT) 
40. Gereja Protestan Indonesia di Donggala (GPID) 
41. Gereja Gereja Punguan Kristen Batak (GPKB) 
42. Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo (GPIG) 
43. Gereja Kristen Jawa Tengah Utara (GKJTU) 
44. Gereja Kristen Kalimantan Barat (GKKB) 
45. Gereja Gerakan Pantekosta (GGP) 
46. Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) 
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47. Gereja Protestan Indonesia di BuolToli-Toli (GPIBT) 
48. Gereja Kristen Protestan Mentawai (GKPM) 
49. Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara  
50. Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) 
51. Gereja Protestan Minahasa (KGPM) 
52. Gereja Mission Batak (GMB) 
53. Angowuloa Masehi Indonesia Nias (Gereja AMIN) 
54. Gereja Kristen Anugerah (GKA) 
55. Gereja Protestan Indonesia di Luwu (GPIL) 
56. Gereja Kebangunan Kalam Allah (GKKA) 
57. Gereja Kristen Kalam Kudus (GKKK) 
58. Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) 
59. Gereja Kristen di Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) 
60. Gereja Kristen Kalimantan Barat (GKKB)  
61. Igreja Protestante iha Tmor Lorosa’e 
62. Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia (GBI) 
63. Gereja Kristen Injili Indonesia (GKII) 
64. Gereja Masehi Injili Indonesia (GEMINDO) 
65. Gereja Kristen Injili di Indonesia (GEKISIA) 
66. Gereja Kristen Luther Indonesia (GKLI) 
67. Gereja Protestan Persekutuan (GPP) 
68. Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) 
69. Gereja Tuhan di Indonesia (GtdI) 
70. Gereja Kristen Sulawesi Selatan (GKSS) 
71. Gereja Kristen Perjanjian Baru  
72. Angowuloa Fa Awosa Kho Yesus (AFY) 
73. Gereja Rehoboth 
74. Gereja Protestan Indonesia di Papua 
75. Gereja Kristen Protestan Pak Pak Dairi (GKPPD) 
76. Gereja Keesaan Injili Indonesia (GEKINDO) 
77. Gereja Masehi Protestan Umum (GMPU) 
78. Gereja Protestan di Sulawesi Selatan (GPSS) 
79. Gereja Kristen Oikumene di Indonesia (GKO) 
80. Gereja Sahabat Indonesia (GSI) 
81. Gereja Pusat Pantekosta Indonesia (GPPI) 
82. Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia (GUPDI) 
83. Gereja Protestan Indonesia Banggai Kepulauan (GPIBK) 
84. Gereja Kristen Abdiel (GKA) 
85. Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI)  
86. Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah (GSSJA) 
87. Gereja Kristus Yesus (GKY) 
88. Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) 
89. Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) 
90. Gereja Protestan Soteria di Indonesia  (GPSI) 
91. Gereja Kristen Sangkakala Indonesia 
92. Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia (KGMPI) 
93. Gereja Bethel Tabernakel (GBT) 
 





SUSUNAN KOMISI, WILAYAH, PEPANTHAN DAN TENAGA GEREJA 
GEREJA KRISTEN JAWA BANTUL 
PERIODE 2014-2017 
I. BIDANG KEESAAN  ( KOORDINATOR N. GANDUNG DJATMIKO) 
A. KOMISI HARI BESAR 
      Majelis Pendamping : Y. Suyanto 
Ketua   : Bambang Iswantoro 
Sekretaris  : Maharani Dyah Putri W  
Bendahara  : Ratih Kirana Adityawati 
Anggota  : Yemima Alfin Sasmita 
B. KOMISI IBADAH 
Majelis Pendamping :  Cakra Krisna Takariana 
Ketua   : N. Gandung Djatmiko 
Sekretaris  : Citraningsih Yuniarti 
Bendahara  : Elly Musa Hardiasto 
URUSAN IBADAH : Cakra Krisna Takariyana 
Lektor   : Maria Arimurti 
Multimedia  : Efrata 
Sound System  : Agung Yulianto 
Song Leader  : Sularsi 
URUSAN MUSIK : Haryadi 
Organis   : Musa 
Paduan Suara  : Yoram Sawal 
Karawitan   : Subaryata 
Band Dll   : Kristian Bangkit Pradana 
II. BIDANG PEMBINAAN WARGA GEREJA (KOORDINATOR JAROT PN) 
A. KOMISI WARGA DEWASA WANITA JEMAAT 
Majelis Pendamping : Endang Sri Walmudarti 
Ketua I  : Esthi Budhi Asih 
Ketua II  : Purningrat 
Sekretaris I  : Retno Cahyaningtyas 
Sekretaris II  : Wahyuningsih 
Bendahara I  : Kartikawati 
Bendahara II  : Sumini 
B. KOMISI WARGA DEWASA PRIA JEMAAT 
Majelis Pendamping : Y. Subaryata 
Ketua   : Momot Santoso 
Sekretaris  : Ageripa YK 
Bendahara  : Eko Budisantoso 
URUSAN BAPAK MUDA DAN PEMUDA DEWASA 
Majelis pendamping : Suwari, S.Th. 
Koodinator  : Daniel Prasetyo (Periode 2014) 
Anggota  : 1. Coni Yuniarko 
   : 2. Kunto Remiyadi 
     3. Frans Dolly Mahendra (Periode Th.2015) 
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C. KOMISI ADIYUSWA 
Majelis Pendamping : Suharto 
Ketua 1  : Sujoko, PH 
Ketua  2  : Sriyono  
Sekretaris 1  : Sugeng Priyono 
Sekertaris 2  : Sugiyarto  
Bendahara 1  : K. Suparmi 
Bendahara 2  : Ngadiyem Martasuwita 
D. KOMISI PEMUDA 
Majelis Pendamping : Jarot Prihadi Nugroho & Bambang Yuwono 
Ketua I  : Yohanes Esthi Ratna Dwi Putra 
Ketua II  : Febi Aditya Pramundita 
Sekretaris I  : Abraham Sabda Respati 
Sekretaris II  : Septyan Wulandari 
Bendahara I  : Yoga Dwi Marta 
Bendahara II  : Christopher Gorby Surya 
E. KOMISI REMAJA 
Majelis Pendamping :  Jarot Prihadi Nugroho & Bambang Yuwono 
Ketua I  : Arien Magdalena Laisina 
Ketua II  : Sylvani Hana Primadani 
Sekretaris I  : Novindra Satya Nugraha 
Bendahara I  : Pisga Chrisita Dewi 
F. KOMISI ANAK 
Majelis Pendamping : Yuni  Kustanto dan Tujiya 
Ketua I  : Maharani Dyah Putri W. 
Ketua II  : Ruri Astuti Ayuningtyas 
Sekretaris I  : Efrata Chris Subaryata 
Sekretaris II  : Karolina Martha Widyandari 
Bendahara I  : Juan Adriel 
Bendahara II  : Meicio Bela Tiara 
III. BIDANG KESAKSIAN DAN PELAYANAN (KOORDINATOR 
SUHARJO) 
A. KOMISI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN 
Majelis Pendamping : Gelis Purnomo Sidi 
Ketua   : Agus Sedyarto 
Anggota  : Banu Bawono 
   : Pramudiananto Indra Triatmo 
   : Jubriyanto 
B. KOMISI RUMAH TANGGA 
Majelis Pendamping :  MPH dan Ibu Suparmi 
Ketua I  : Ibu Listy Windiyatni 
Sekretaris I  : Pramuwardani 
Bendahara I  : Sis Retnowati  
Anggota : 1. Kurnia Sari 
 : 2. Agung Yulianto 
 : 3. Daniel Kurniawan 
 : 4. Tujiya 
 : 5. Imanuel Teguh Prabowo    
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C. KOMISI PANGRUTILAYA 
Majelis Pendamping  : Zacheus Suratna 
Ketua   : Samuel Waluyo 
Anggota  : 1. Sabariman 
   : 2. Suyadi Yohanes 
   : 3. Paijo 
   : 4. Masyanto 
   : 5.  Sugiyono 
D. KOMISI PENDIDIKAN DAN PENGKADERAN 
Majelis Pendampaing : Kuat Agung Gunawan 
Ketua   : Maria Arimurti 
Sekretaris  : Suryanti 
Koor. Katekisasi : Joko Tri Nugroho 
Korgakwil  : Kristina Sih Riyanti 
E. DIAKONIA DAN KESEJAHTERAAN 
Koordinator  : Bp. Suharjo 
Sekretaris  : Yoanna Agus Setiawan 
Anggota  : Majelis Diaken 
WILAYAH DAN PEPANTHAN 
1. WILAYAH 1 
Maj. Pendamping : Majelis Wilayah 1 
Ketua 1  : Djumingan 
Ketua 2  : Purwanto Prayitno Hadi 
Sekretaris  : Ageripa Yanuranda K. 
Bendahara  : Pramuwardani  
2. WILAYAH 2 
Maj. Pendamping : Majelis Wilayah 2 
Ketua 1  : Suyadi Yohanes 
Sekretaris  : Rustamaji 
Bendahara  : Sularsi 
3. WILAYAH 3 
Maj. Pendamping : Majelis Wilayah 3 
Ketua 1  : Eko Budisantoso 
Sekretaris  : Sunarto 
Bendahara  : Sis Retnowati 
4. WILAYAH 4 
Maj. Pendamping : Majelis Wilayah 4 
Ketua 1  : Suharjo 
Sekretaris  : Sumaryadi 
Bendahara  : Purwantyo Hadi Kusnandar 
5. PEPANTHAN SIYANGAN 
Maj. Pendamping : Majelis Wilayah Siyangan 
Ketua 1  : Soegiyono 
Sekretaris  : Yunit Dita Setiawan 
Bendahara  : Rustina Sahara 
BENDAHARA GEREJA : 1. Sujid  Riyanto 
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: 2. Eny Maryani 
VERIFIKASI   : 1. Karnadi Ismono 
: 2. Daniel Edi Purwanto 
TENAGA GEREJA  
Pendeta  : Pdt. Triyono, S.Th 
Tenaga Sekertariat Gereja : Indah Retno Wulandari 
Koster   : Parjono 
   : Noto Karjono 
MAJELIS PELAKSANA HARIAN 
Ketua 1  : Bp. Gunadi 
Ketua 2  : Bp.Pdt. Triyono, S.Th. 
Sekretaris  1  : Yoanna Agus Setiawan 
Sekretaris  2  : Teguh Santosa 
Bendahara   : Kun Ernawati 
KOORDINATOR  MAJELIS WILAYAH 
WILAYAH  1  : Teguh  Santosa 
WILAYAH 2  : Zakheus Suratna 
WILAYAH 3  : Yuni  Kustanto 
WILAYAH 4  : Suharto 
SIYANGAN  : Tujiya  
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